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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Coleoptera (kumbang), Tingkat Kehadiran, Gampong Pulo Seunong.
Penelitian tentang â€œTingkat Kehadiran Ordo Coleoptera diurnal di Kawasan Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidieâ€• telah dilakukan pada bulan April 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  spesies Coleoptera diurnal,
kondisi habitat dan tingkat kehadiran spesies Coleoptera di kawasan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survey
ekploratif dengan menjelajah semua kawasan. Lokasi penelitian ditentukan secara Purposive Sampling yang dibagi ke dalam 3
stasiun pengamatan. Penentuan stasiun pengamatan dengan memperhatikan beberapa variasi yang terdapat di lokasi penelitian
diantaranya adalah vegetasi yang mendominasi, struktur tanah,           dan  ketinggian dari permukaan laut. Hasil penelitian
ditemukan 13 spesies ordo Coleoptera yang terdiri dari 7 famili. Tingkat kehadiran 66%-100%, suhu di habitat berkisar 23â€“27
oC, intensitas cahaya 189-250 x Lux, dan pH tanah berkisar antara 5,22-6,11. Kesimpulan adalah terdapat 13 spesies ordo
Coleoptera dengan 7 famili, tingkat kehadiran sangat jarang sampai absolut dengan habitat yang sangat bervariasi pada
masing-masing stasiun pengamatan.
